






Finanční analýza vybrané společnosti
U konkrétní společnosti zpracujte pomocí vhodně zvolených poměrových ukazatelů a jejich pyramidálního
rozkladu finanční analýzu ve vybraném období. K vyhodnocení finančního zdraví firmy využijte též
vhodných bonitních a bankrotních modelů. Na základě komparativní analýzy vyhodnoťte relativní pozici
společnosti v rámci odvětví. Navrhněte případná opatření pro zlepšení finančního zdraví firmy.
Práci strukturujte dle následující osnovy:
1.	Úvod
2.	Charakteristika vybrané společnosti
3.	Metodika zpracování zadaného tématu
4.	Finanční analýza firmy ve sledovaném období
5.	Komparativní analýza ve sledovaném období
6.	Navržená opatření
7.	Závěr
Rozsah práce:                30 - 35 stran
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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